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Abstract: With the coming of economic crisis，the Chinese family businesses meet new opportunities and challenges． How
the family businesses deal with the crisis and comply with the international trends of restructuring are practical problems that
the current government and the family entrepreneurs must face and deal with． Firstly，new challenges of the environment
which the Chinese family enterprises face in the economic crisis are examined in this article． In addition，this article expli-
cates reasons for the international transformation of family firms in China，as well as questions existing in it． At last，the
strategy for the international transformation of Chinese family businesses is proposed．
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世界 500 强中民营企业约占 40%，欧洲 43%，















2009 年 1 － 8 月，中美双边贸易总值为 2197 亿美元，
增长 13. 3%，比上一年同期回落 3. 1 个百分点。而
在广东，对美出口走软的趋势更为明显，广州海关
统计报告显示，2009 年 1 － 7 月，广东对美出口同比
增 6. 3%，增速与上一年同期比回落 7. 5 个百分点，
其中，服装及衣着附件、塑料制品和玩具三项为负




盟的纺织出口增长率可能从 2010 年年中 34. 83% 锐
降至 12. 08%。许多民营企业尤其中小企业已陷入倒
闭和破 产 的 困 境。如，广 州 海 关 统 计 数 据 显 示:
2009 年前三季度，广东 2008 年同期有出口记录而




























































在各国提出的 78 项贸易措施中，有 66 项涉及贸易
保护，而其中的 47 项已最终生效; 另据世界贸易组
















产品设计、销 售、使 用 服 务、信 息 等 环 节 转 型 升
级。
2. 3 有利于吸引国际化经营人才









司带 来 好 的 资 源，民 营 企 业 只 有 通 过 国 际 化 经
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